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, VIAJE A TRAVES D E L TERRITORIO DE LARACHE 
A l c a z a r q u i v i r 
La ciudad encadenada a sus bellas 
eyendas y a su vieja tradición 
marre quí 
jSÜ NIT.VO . I K F E DK L A CTnCI'NS 
CRIPCION Dal servicio de taxis 
Ha sido nombrado el 
general Caballero 
E S P A Ñ A Y A F R I C A FRANCESA 
Ante? 
de continuar nuestro viaje'sitando para que sean conocidos de 
ativo por la famosa región los hombres de la nación protecto-
'' ^-sviTala tierra de chorfas y de ra ya que en su defensa realizaron 
* ^ - ' ¿ c h a s para su ocupación, salientes hazañas, qno rn su rifa fi 
frUPn . ^ f m oiorioso Eiército, en gurarán en la historia de la ocupa-por nutsi-iu pi 
En épocas pasadas y con más in -
tensidad en nuestros días Alcazar-
El nombramiento de tan distin-
guido general, ha causado excelen-
zona ya 
,0 hoy se respiran aires de paz ción de la región de Larache por 
¿¿ escucha el himno del trabajo, iaŝ  tropas españolas, 
nos hemos detenido a recorrer las 
ricas tieras y los numerosos po-
Uados de la cabila del Jolot, de e t̂e quivjr es la fuente inagotable a 
extenso y envidiado bajalato de A l - donde acuden los historiadores, los 
nzarquivir. grandes cronistas españoles y por-
V por unas horas nos hemos i n - tugueses para bucear en la cena-
(prnado en la ciudad alcazareña. La gosas fuentes informativas que pue te impresión en nuestra 
legendaria v típica población de A l - dan dar alguna nueva luz sobre los Q"6 a sns destacadas dotes de gran 
rnzarqnivir que ' iún vive-no obstan trágiCGg episodios de la famosa ha militar une grandes virtudes 
te los diez y nueve años que ejer- talla do los tres reyes a las orillas fio caballerosidad. 
ppmos sobre ella nuestro protecto del Mejazen. | - g g 
rado-encadenada a sus bellas leyen, huertas que rodean la ciudad _ i J i1 » 
i su vieja tradicción marro- Pon cuadros vivientes do leyendas, L J C 3 t 6 d n 3 t l C 0 56110^ 
rpif, ¡escepiarios donde ejércitos y me- I L 
•ar tiene para el turista que hal-las combatieron encarnizada - . | \ C Y 6 S BFI L S r S l C n B 
fe adentra en sus viejos barrios mo mente por su defensa. ' _ 
ro? de silenciosos y confidenciales Por sus calles tortuosas, r - ^ m 
faüojomv. un encanto que no en- hoy significados musulmanes que 
Bien informados, podernos ase-
gurar que el no haber concurrido 
los autos del servicio público a le 
parada el pasarlo día 10, no ha sido 
" 1 • ' porque se declararan en huelga co-
Entre los decretos firmados ayer mo por error se decía eo nuestro] 
por S. M. el Rey figura uno nom- número dp ayer. ' 
brando general jefe de la Gireuns- Lo ocurrido es simplemente guej 
cripción de Larache al excelentí- Por encontrarse en descubierto por j 
simo señor don Federico Caballé el pa§o de impuestos correspondien j 
ro tes al último trimestre del año pa-| 
» Él nuevo jefe de nuestra Circuns- sado, ^ Junta les conminó a que se 
cripción es una destacada figura del pusieran al corriente o dejasen de 
Ejército. prestar servicio. 
El general Caballero residió en ^ P^satr de esta circunstancia, 1 
Larache algún tiempo en el que era los conductores solicitaron permiso 
teniente coronel jefe del batallón ^ la Junta para prestar servicio 
Cazadores de Chiclana. :i>or a Ia boda cPle se celebraba y 
! A su ascenso a coronel, fué desti- les {ué concedido por el Interven-
nado a mandar la media brigada de tor Local señor Vázquez Ferrer. 
Cazadores de Tetuán por lo que ha La mayoría de los propietarios 
•A **,-'ki*iMk v i r i n s años ííboufU'on ayer sus atrasos v el ser permanecido en Atnca ^aIlOS anoh. , , i\xit -íta f _ , . ... ^ í ^ i n - vicio ha quedado restab ecido 
La Ciudad Universitaria y Argelia 
conlrará en otras poblaciones de Ma 
rruecos. 
Es el encanto de sus leyendas que 
le irá relatando si el que le acom-
paña es un buen cicerone. 
La vieja Alcaicería, donde los r í -
eos comerciantes indígenas repasan 
las grandes cuentas de un rosario 
Ifientras aspiran el perfume de 
sándalo o de maderas perfumadas 
rio la Arabia que se van quemando 
lentamente en un pebetero de me 
en el ataque a la ciudad, el inolvi 
dable 7 de julio de 1913, por las 
hordas rebeldes, realizaron una 
erran defensa, mientras otros d i r i -
gían aquel ataque de audacia sin 
iírual. 
Interesantísimo relato en estos 
dias de paz' y de trabajo, que ha 
de ser un homenaje a los bravos ternacional de Barcelona 
defensoras de Alcazarauivir. aue 
irán desfilando en sucesivas cróni 
cas. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en Larache al culto catedrático de 
francés del Instituto de Sevilla don 
Rafael Reyes que viene en viaje de 
turismo por la zona y para dar a 
conocer el importante diccionario 
francés español y español francés 
de que es autor y por cuyo trabajo 
ha obtenido medalla de oro y p r i - poso, nuestro querido amigo y eom | 
mer premio en la Exposición I n - pañoro en la prensa don Felipe Ver 
| dejo. En breve dicha señora será 
Hemos hojeado este excelente dic' nombrada para una de las plazas del 
clonarlo franco-español, bien edi-. protecorado ya que las que figuran 
tado, con tipos de letra perfectamem pn los cuatro primeros lugares ^o-
I , ••J.JJU^L^J - U J J ü 
Un triunfo de la seño-
ra de Verdejo 
Han terminado en Madrid los ejer 
ciclos de oposición a plazas de maes 
tras de Marruecos, y entre las 34 
opositoras propuestas por el Tribu-
nal, figura doña Isabel Valentín de 
Verdejo, con el número 4, por cuyj 
motivo le damos nuestra más cordial 
enhorabuena, por su triunfo en los 
reñidos y duros ejercicios de prue-
ba a que fueron sometidas las con 
Lrincarites. 
Hacemos extensiva esta felicita-
ción por tan rotundo éxito, a su es-
tal de artísticos encajes calados; es ^ ppfo Vla1'f, informativo que rea ^ i^ibles y con abundante vocabu-' rán colocadas en seguida según la 
«,n^ ^rnmos a la retrión de Alcaznrqui- \nr,in r ^ ^ w ™ „rm inc t/rmínne ñr* ™™r™nt™;„ ^ i„ "n^/Wo" una estampa, un aguafuerte que no 
se puede admirar ni aún en la gra-
ciosa Tetuán. 
iba mezquita de Yama el Que-
bir. la de las ocho puertas encla-
vada en̂  uno de los arrabales más 
atrayentes de la vieja ciudad, rodea 
da de estrechos callejones solitarios 
en los que la presencia de un eu-
ropeo rompe de momento el mis-
terio de su quietud, solo turbado en 
la famosa noche, de Seba Auserín, 
1̂ 27 del Ramadán. por la concu-
rrencia extraordinaria de mujeres 
y doncellas que secruidas de sumi-
JM esclavas acuden a la mezqui-
ta! 
Alcazarquivir ha sido cuna do 
pandos guerreros, de poderosos se 
«ores dueños de haciendas y de v i 
^s, hasta los días do su ocupación 
N* las tropas españolas. 
non ne icaznrqu 
vir podremos ofrecer a nuestros lee 
tores páginas de emoción y de i n -
terés. 
Acumulamos un día y otro 
profusión de datos en los oue ba-
larlo moderno, con los términos de convocatoria de la "Gaceta' 
aviación, automovilismo y radio-
^•lefonía.. con los americanismos 
de habla española, la conjucación 
completa de los verbos franceses 
v españoles y los modismos más 
Repetimos a dichos amigos nues-
tra sincera enhorabuena. 
snremos nuestras crénicas de múl- empleados 
fióles asnéelos, sobre la evolución Felicitamos al inteligente catedrá 
de Alcázar, e.n los 19 años tjco ?Pñor Reyes por su importan-
que llevamos de protectorado aun- te y útil publicación y le deseamos 
míe como decimos anteriormente, ^rata éstanoia en nuestra üófia. 
6s la única ciudad del Marruecos es ^ ^ ^ |||||| 
nn^nl ano continua encadenada n 
ci7<; neltai lovondi"! v a su vicia 
trndín^iYn marrormf. 
ríirrnnt"«^a es la labor df urpíltli 
7r>eu>n renli/ada por oí nraanismo 
m i n í e i m l aleiToreño rmo envístante 
mente v en tifániea lucha viene ln -
hoT.nr.Hn sm atentar a la estrnetnra 
milearia d" la, eludid, aferrada aún 
en su indicción, mantenida ñor sus 
i hobifnntes indífrenas v r)ov los mi 
D E S O O E D A D 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA D E 
MOLA A L A P K X I N S r L A 
SAETAZOS 
El gran fervor 
Le hemos visto una y otra vez y 
siempre nos ha impresionado su 
vista; siempre nuestra imaginación 
na querido descubrir un velo que 
amara torturas o que pusiera al 
descubierto una vocación y una re-
ligiosidad ejemplar. 
Ha sido en los claustros de un En las primeras horas de la ma-
ñana del próximo día 28 saldrá pa-i primer centro docente donde el jo -
ra la Península la excelentísima ven, el buen joven, adornado con 
señora de Mola, acompañada de sus todas aquellas galas mapníficas con 
monísimas hijas, dirigiéndose a Qim la pródie-a Naturaleza embe-
uirjítrenas do extraordinaria i n - ' iiaros de. cabilefios o^e desde la G^dalajara, donde fijarán su re- '^ce h juventud, paseaba su hábito 
'"íncia y prestipio que jugaron i m i montaña - hunden en sus zocos .jsidencia, : sagrado en los descansos, entre cla-
Portantísimo papel en los años que nfrPCÍendo a los europeos el es-; La distinguida señora de Mola, se y clase. 
fue ron a la ocupación de la re- pecfóéyíiTo más típico orieinal e i n - : irá ^ m b i é n acompañada por el ayu Bajo sú brazo, el libro sostenido 
e'on de Larache habitaban en í a ¡ W s a n l e oue nuedf adm^nr Pi, dante del general Mola, comandante Po^ manos el pliego de apuntes 
J»Ja Alcázar, y a estas figuras pres r v w ñ n civilizado en el Norte de señor García Re>'es. su distinguida que lee, que repasa, que estudia 
glosas de la vieja raza iremos v i - ' Urica esposa y su bella hija. ron la mayor atención, con toda fl-
España, aptat para las luchas de 
gran empeño por saber de sobra 
que son más nobles las victorias 
cuanto más difíciles se hace el lo-
grarlas; por estar aguzada en el 
transcurso de la historia para la 
desigual contienda, por tener en el 
arranque de sus hijos fe ilimitada 
y que hizo célebre al optimista ge-
neral "No importa", no ha formado 
sus blasones con sangre y epopeyas 
marciales tan solo. 
Hay en sus cuarteles atributos 
raciales de otros órdenes que nos 
hablan de un idioma sembrado para 
la conquista de los corazones y. la 
difusión de una brillante civiliza 
ción allí por donde el pabellón na-
cional paseó sus laureles, de una re 
ligión de bella y humana filosofía 
que se ramificó floreciendo al am-
paro de los doseles españoles de la 
esperanza y la fé; de unas leyes 
humanitarias y dignas, avance ju r í -
dico que hoy contemplamos admi-
rados, de unos usos y costumbres 
enlace de virtudes y de civismo, de 
comprensión y de mutualidad, de 
paz y de confianza. Y como si ello 
fuera poco, rodeó su escudo con la 
más bella divisa, galardón de núes 
tra raza, mezclando sangre pura 
de las venas hispanas con la que 
pigmentaba de otro color la piel 
de los vencidos en luengas tierras, 
creando para el progreso humano \ 
la noble raza de los eriollos a los 
I 
que puso en la frente la luz de una 
vieja civilización capaz ds dar más . 
grados a su cerrado ángulo facial, j 
Pero el ímpetu luchador no sel 
ejerce hoy en los campos de baía- j 
lia ni en la aportación genérica de j 
un progreso. Se dirige hacia una 
colaboración cultural que amparo 
bajo el estandarte de nuestro idio-'; 
ma a la hermandad estudiosa que 
desee creer a su cobijo. 
Y he aquí el germen embrionado 
que en alumbramiento feliz produ 
ce la Ciudad Universitaria, exponen 
te de cultura hispana y soberhia 
ambición, pero noble por su obje-
to que quiere anular en las aulas 
DESDE RABAT 
Noticias de la zona 
f i ancesa 
En estos dias gran número de dis- j^za, con aplicación ejemplar, 
tinguidas familias de nuestra buena Camina lento, severo; detiene el 
sociedad acudirán al palacio de la paso de algún condiscípulo le for-
da una pista y algunos trabajos de zona para despedirse de la exce_ mula una pregunta le sUpiica una 
M^duva IT- 0111,50 entre Cl Ventísima sefiora de Mo,a- declaración, pide datos que le des-
" rn 'r 'ecieVe'dahir ha modificado W THE EN LA RESIDENCIA DE í ^ r ^ l n l n l n I Z l ' Z 
liroramente h delimitacién de las ™ * SEÑORES DE VAZQUEZ FE- tarl0 9" pfW0 ,enl0- abtf!ra,(1n' ajp 
RRER , zonas prohibidas a la circulación. 
Ésta limitación se mantiene por el] En 
^ . - - i S e están lomando impor- 0c,5ano * l *náJcl ^ b o Chr^ ^ fiora doña Consuelo Bascón, espo- ^ t a el recuerdo de 
r * * * medidas por el alto mando [a"do Rdn Agad,r etl la Zotla prohl-
Aducir progresivamente la d; blda' 
Menc W y poner a las tribus sumi 
IMPORTANTE SUMISION ¡JJ 81 abri?o de los djjchs enemi-
Han 
^í:^ . 5 »UU np I nHln novo Imi 
sirin i ' R;i^t.—Ayer ha tenido lugar en 
Jdo creados .nuevos puestos Boni Mellal. la sumisión solemne de 
de Tadla para i pe-
^^1 Pi i ! * ? de la ^oncaña entre 1 Abib 
« r la 
Heb 
y Guefifat a los 
Bii?J!e ^ t o J e t ; sobre el 
Los jefes delegados de los insu 
és de entregar sus ar 
. escuchan las palabras 
misos despu -
5 I^um er Rebia; en tnanlen( 
alto ei qnp i0< ffljcita de haberse unido 
^rdes da Tv.l.r,",J. 5 que les dirige el coronel Loastal. 
- 1 el qu 
^ el UPH nLr-a l0S Ait Hadidu i a los franceses eesando un comba 
Us 
**** kT!T*ÍOn'* por toda ^ t a 
jn3lalados :'?0frnejoradas; ha sido 
í U d l H 0n0S entre ued Zed 
te que no hacía más que verter 
sangre de los musulmanes. 
LEA USTED MAÑANA 
"DIARIO MARROQUI" 
no. completamente ausente de lodn 
aquella otra juventud que rte, que 
v á a la excelentísima se- en*a. que proyecta diversiones, que 
una aventura. 
sa del excelentísimo señor director OMO comienza a ilusionarse con los 
general de Seguridad don Emilio deÍe\tes de la juerga proyectada* 
Mola, han dado un the con nmílvo ¿jue habla de amores, oue Sonríe 
de su próxima .marcha a la Pen-
ínsula, los limos, señores de Váz-
quez Ferrer. 
A este acto que fué íntimo, asis-
tieron las distinoruidas señoras de 
don Francisco Rojas, de Comas y 
0 ilusiones de la vida, que recuerda 
In* ombeloc.-x; del hogar en el piso 
ciudadano luinso v confortable o 
en la mansión alejada, perdida en la 
rusticidad ño la montaña o entre la 
vecefaejón del llano 
entregado a Dios y que su fé es tan 
firme, tan segura, tan arraigada, 
que no le arastra la vorágine de 
pasión que le rodea, que resiste sin 
rlolor, sin rebeldías la tentación 
fcue continuamente se revuelve 
atractiva a su alrededor? 
Le hemos contemplado mochas, 
muchísimas veces en silencio; la 
hemos admirado siempre y siem-
pre hemos puesto a nuestro pensa-
miento el mismo ';omentan^: el 
gran principio de nuestra Santa Re 
lipión, y nos hemos preguntado por 
qué no se procurará por padres y 
por maestros arraigar en los niños 
v en los jóvenes el sentimiento re-
ligioso con aquella intensidad que 
sirve de fuerte égida a las tenta 
riones fatales conque el mundo se 
complace en destruir todo lo más 
excelso que reside en los humanos, 
r'.pnroné P] sentimiento que preser-
va del mal no preocupa a los pa-
dres quo tanto dicen querer a sus 
descendientes? 
Un hombre sin preonrins ec un 
ser lamndo sin defensa en el torbe-
llino de la existencia y condenado n 
naufragar. Aprendamos del admi-
rable adolescente franciscano que 
se mantiene en toda su pureza am-
parado solo por su amor a Dios. 
SAMAHUG 
las glorias de los torneos épicos y de 
las marcial.1? hazañas. 
El proyecto se presupuesta en va-
rios millones, ¿pero qué importa 
al caballero de los grandes ideales 
el dinero de su esfuerzo, si él, fiado 
en la belleza de su idea más que en 
la fuerza de su bra^o, camina hacia 
el azul de su propósito desprecian-
do la miseria de los guijarros con-
que tropieza? Pronto los que se 
encienden en la llama do aquella fé, 
aportan su apoyo y afluyen los mi 
liónos y los ofrecimientos. 
El capital, crece, el Estado des-
lina 360 hoctáreas del campo de la 
Moncloa para la magna empresa la 
actividad es contagiosa y fértil y la 
obra prosigue con la aportación de 
los países americanos que tendrán 
cada uno su residencia propia y con 
la Casa de Velázquez, sea maravi-
llosa prueba de compenetración 
franco española en actuación de i n -
telectual compenetración de ideas. 
Los pueblos de raza hispana y a l -
gunos cuya latinidad y afecto los 
enlaza con nuestra Patria colaboran 
e.'n la magna empresa. 
Hay, sin embargo, cerca de Es-
paña un país que elevado al rango 
en que brilla por el esfuerzo hon-
rado de nuestros nacionales, cons-
tituye una rica presea de la Repú 
blica vecina. 
Nos referimos a esa bella tierra 
argelina en la que pocos ciudadanos 
podrán negar la existencia de san-
gre española por sus venas. Fran-
ceses y argelinos son allí por con-
vicción y por atavismo, de sentimen 
talidad españolista. Y PS'OS hom--
bres que por el ambienté, por el 
clima, por la mezcla de razas que 
djó una armónica belleza, sedientos 
de nuestra cultura, carecen de un 
hueco en la españolísima Ciudad 
Universitaria. 
¿Por qué no ofrecérselo a la bella 
colonia mediterránea cuyos Mijos, 
artista-s por temperamento, podrían 
hallar en nuestra raza un pan es-
piritual que estrechase aún más el 
probado afecto que para nosotros 
guardan? 
Creemos que Argelia responde-
ría a nuestra proposición con el v i -
goroso impulso que sabe poner eA 
cuanto para probar su estirpe se 
le ofrece. Y ahora que se cumple 
el centenario de la conquista de 
aquel país, que el colono español 
hizo productivo, es el momento de 
ofrocerles el enlace espiritual al 
amparo de la Casa de Velázquez y 
en el recinto de la civilización es-
pañola. 
R. HERNANDEZ BALLESTER 
EL CORONEL DE ESTADO MAYOR 
RODRIGUZ RAMIREZ JEFE DEL 
ESTADO MAYOR DE LAS FUER-
ZAS MILITARES 
Aunque no hemos podido confir-
narlo oficialmene, ayer nos infor-
•naron que ha sido nombrado jefe 
de Estado Mayor de las Fuerzas Mi-
litaros de Marruecos, el distingui-
lo coronel don Rafael Rodríguez Ra 
nirez. brillante jefe del Cuerpo de 
^sfndo Mayor que goza en toda la 
sopa del protectorado espaftol de 
¿enerafcfl simpatías y muy partí* 
cularmepte en la zona de Larache, 
lohde os estimadísimo. 
ViNiunfnte celebraríamos «tVie r>sla 
noticia, que recogimos n^ér se con-
firmase oficialmentes 
Pérez Caballero, de Sampedro, Gar-5 E1 adolescente religioso no siente 
cía Reyes, Gutiérrez y otra*, con h de la curiosidad, la 
M ías y encanadoras damitas de nodac ión por conocer todo aquel 
nuestra buena sociedad. I doloifo dosconondo oue tanto de 
Los limos. Sres. de Vázquez Fe- Mufivndor ofrece a las fantasías, 
rrer. y sus bellísimas bijas colmp-; annque su realidad no deja más que 
ron de atenciones a sus distinguidas 1in cuantioso residuo de desenga-
amistades sintiendo todos la marcha ño. 
a Madrid de la Excma. Sra. de Mo- ¿Comprendéis, pues, toda la san-
ia, que goza de gran estimación fidad. toda la vocación, todo el fer-
en nuestra bi^ena sociedad. vpr de aquel mancebo que se ha 
Compagnie Marocaine 
Agencia de Larache 
Esta Casa informa a su distinguida clientela y al público en general, 
que en sus almacnes situados en el fondak de Si Taher, (Avenida Reina 
Victoria), posee un importante stock de viguetas, doble T, de todos per-
files hierros redondos y pletina, hapas onduladas, carretillas, colonia 
les. cereales, paja y heno, abonos qij micos y maquinaria agrícola. 
Cementos de las mejores marcas, 
i Todoa estoa artículos a preoioa ventajoaoft i 
L O T E R I A N A C I O N A L Sorteo celebrado el clfa 2 1 de Febrero de 1930 































Cádiz, Madrid y Sanlúcar de Barrameda. 
Valladolid, 
Madrid, Cádiz y Cartagena. 
Zaragoza. 
Valencia, Irún y Sevilla. 
Barcelona, Madrid y Valladolid. 
Jerez, Las Palmas y Sevilla. 
Zaragoza, Madrid y Bilbao. 
Barcelona y San Feliú de Llobregat. 
Oviedo, Huelva y Barcelona. 
Madrid y Avilés. 
Lérida y Barcelona. 
Barcelona y La Coruña. 
Madrid y Huelva. 
Madrid, La Linea y San Feliú de Llobregat. 
Madrid, Cartagena y Valencia. 




814 Á61 655 
488 123 748 
399 475 496 
272 802 009 
961 349 840 
870 458 
MIL 
030 132 734 
680 876 311 
625 451 353 
409 674 341 
401 434 078 














666 155 392 457 447 932 857 
211 508 502 673 626 497 017 
349 646 000 753 118 517 301 
108 138 190 145 736 135 730 
022 888 411 761 
TRES MIL 











631 705 805 880 815 071 017 
607 739 941 620 906 631 327 
345 647 055 304 526 186 003 
319 
CUATRO MIL 
187 779 986 008 921 861' 302 604 
289 747 601 329 230 201 186 620 
460 686 990 901 606 619 836 121 
217 851 030 212 109 935 130 725 
715 CINCO MIL 
556 658 392 505 101 597 161 
704 880 078 631 083 952 857 
838 851 534 102 112 307 736 301 
209 459 721 397 708 675 864 674 
221 503 785 195 454 762 953 093 
490 890 296 711 404 055 031 
887 SEIS MIL 
273 757 343 899 577 792 510 
706 107 790 787 442 158 538 
758 400 516 815 357 242 939 252 
385 146 511 856 883 927 466 568 
077 940 547 855 549 617 
866 S I E T E MIL 
586 641 478 035 628 306 617 
071 101 366 249 363 943 415 
760 796 811 204 049 770 700 045 
219 963 309 750 368 126 955 
377 905 449 452 
O0HO MIL 
559 428 165 419 151 186 361 
993 024 743 680 643 098 044 
597 948 312 443 941 380 300 
149 181 240 817 735 442 737 
801 079 
NUEVE MIL 
581 459 330 532 636 280 401 
588 592 152 192 335 486 402 
578 590 165 293 051 356 372 
529 027 120 376 124 417 786 
513 558 464 580 678 604 304 
111 816 349 
DIEZ MIL 
167 004 465 031 123 845 590 
632 804 393 366 765 533 818 
120 197 704 762 662 251 014 
374 128 962 668 016 096 127 
415 544 049 872 810 
ONCE MIL 
573 077 835 037 247 827 603 
845 013 144 542 073 824 631 
356 552 731 153 185 172 849 
892 042 118 965 528 292 410 
529 206 036 079 160 198 628 
605 775 
DOCE MIL 
169 897 887 134 884 915 929 114 
838 176 445 211 086 523 450 
408 174 638 010 573 111 244 
860 277 355 685 356 393 844 059 
665 037 169 693 562 989 242 713 
333 885 
TRECE MIL 
274 610 696 819 470 976 781 
642 038 287 395 597 394 139 355 
539 929 150 669 513 092 769 698 
^ 3 090 771 094 742 649 601 699 
302 552 881 053 749 854 720 652 
318 540 415 612 847 
CATORCE MIL 
382 719 827 505 944 883 680 
092 244 897 946 687 353 466 773 
960 014 006 899 051 544 933 789 
421 022 345 408 635 319 487 249 
411 345 567 767 720 144 662 079 
QUINCE MIL 
666 316 533 889 725 864 952 
Í94 G07 363 284 521 441 154 077 
08i 730 643 534 061 829 159 348 
547 433 054 658 097 640 705 464 
438 971 386 393 964 690'4 
851 437 604 836 
DIEZ Y SEIS MIL 
297 757 667 117 356 634 539 717 50 
065 222 519 785 257 683 903 323 278 
71 041 685 924 997 145 720 383 638 363 766 540 729 906 033 496 8'>5 -
165 104 308 006 817 445 937 254 277 023 055 649 300 ¿ir S! 02 946 478 
VEETTTfíüATRO MIL 
408 486 292 478 946 012 488 635 
524 782 171 978  536 ^ « 
TREINTA Y Dos 
345 389 221- 138 363 697 781 6r7 
118 658 846 866 469 960 814 694 874 " 0 916 772 409 969 976 701 356 2 „„ , 
436 f«3 793 490 442 3,6 698 833 663 «¡J 888 589 403 841 250 179 125 m 849 , 3 , „ „ J g J « M 404 
995 840 437 075 261 834 859 907 654 664 720 215 5 
056 402 515 708 877 942 303 175 349 228 2 
VEINTICINCO MIL 565 060 368 540 692 090 ^05 ~ ,'26 
628 430 981 692 239 907 014 985 258 940 082 453 138 631 112 335 048 T R E I N T A Y T R E S MTT 
898 8Q8 721 556 317 705 518 931 663 630 876 881 629 661 384 601 707 345 389 221 377 740 IM .0 
228 742 443 482 «20 880 698 230 066 721 463 929 3g6 470 969.503 ^ Í 7 J82 267 
904 298 120 000 
DIEZ Y S I E T E MIL 





DIEZ Y OCHO MIL 295 832 047 603 914 561 480 215 004 674 055 941 332 161 -Q- T 
50 2 2 7 9 4 3 04 6 4 4 0 8 8 6 70 1 00 0 5 1 9 267 5 4 7 3 6 7 995 2 1 9 9 8 6 908 768 790 2 
57 561'219 986 1 10 461 127 VEINTISEIS MIL 114 111 263 618 808 
438 260 
391 25 
1Q9 963 984 261 012 133 671 685 088 690 510 994 029 020 047 781 TREINTA Y CUATRO I,TT 
837 135 427 176 363 595 128 079 355 356 985 327 430 632 970 361 805 974 459 572 408 891 117 5 ^ 
793 092 272 644 191 134 628 081 892 591 463 033 139 176 789 077 294 283 334 914 635 193 ¿qó Z 123 
566 156 621 159 606 490 042 762 063 981 8 ^ 297 374 912 856 317 296 054 252 987 508 895 Vu l l t 932 
4QJ 110 DD7 641 
624 861 i y i 100 215 716 931 519 080 04. 
DIEZ Y NUEVE MIL V E E m S I E T l MJL ^ 974 726 281 ^ 81 
972 595 928 902 420 005 225 547 273 498 684 467 881 605 957 676 286 ^2 079 359 01 
381 659 738 000 836 974 020 568 721 232 743 554 188 578 006 189 036 TREINTA Y CINCO MTT 
032 023 027 401 533 539 13Í 137 001 082 919 728 260 845 817 169 744 ^ 
311 091 889 887 251 465 934 327 900 741 207 159 590 813 712 786 674 ™ í 2 ^ 983 ^ ^ 197 181 
/28 8Ü3 557 361 437 223 249 131 
253 349 887 125 427 994 660 328 291 
412 
060 452 632 374 883 
V E n m MIL 
673 666 428 504 361 303 294 
VEINTIOCHO MIL 
099 200 824 499 921 920 575 514 303 537 595 922 079 722 953 162 ' 9 ^ 9 7 799 ^ 007 
3 7 585 374 244 850 665 125 001 255 370 417 453 105 895 903 660 213 54 ^ 9 f 9 9 992 480 
3Í? 922 153 324 405 714 232 277 038 ^ 8 423 518 098 059 576 588 240 ^ 3 9 ™ ! ^ 899 030 




6b'¿ ¿26 '201 VlO Olí m Í36 206 ¿36 ^ 651 472 601 440 779 038 201 ^ Q536 862 956 045 551 653 ™ 420 974 745 705 022 235 410 167 270 493 766 819 519 347 174 528 116 ^ L̂ NTA Y SEIS 
049 622 729 460 610 025 260 423 VEINTINUEVE MIL ' 
945 168 825 637 413 625 145 789 722 466 435 786 788 401 204 936 749 984 618 
VEINTIUN MIL 621 851 927 217 661 471 496 695 798 136 349 617 235 575 604 269 
502 087 820 058 135 086 845 648 520 550 354 391 934 775 181 339 u23 565 182 431 614 859 789 906 
í4f7 025 396 524 846 726 553 228 315 335 467 874 771 652 479 492 137 582 T T 962 617 137 107 482 
221 094 479 090 899 281 968 033 836 797 907 486 431 883 658 728 777 049 ^ 418 774 302 037 691 
235 177 853 154 283 200 898 733 624 156 473 125 308 385 422 928 912 ^ 2 029 
285 238 959 186 012 439 940 425 TREINTA MIL 841 ^JL^TrU^ v 
123 755 332 761 552 352 602 980 «77 544 530 537 350 477 633 014 TREINTA Y SIETE MIL 
344 353 940 986 148 280 765 953 682 437 507 376 753 271 096 378 994 
VEINTIDOS MIL 214 257 746 114 605 191 272 696 452 975 831 151 387 781 847 502 
006 225 377 733 017 235 269 348 779 935 027 273 790 164 862 934 152 885 542 638 918 645 624 473 
591 053 232 780 858 144 385 301 564 532 354 637 328 262 915 644 410 445 243 514 840 207 
148 340 394 813 875 713 401 076 TREINTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO MIL 
700 020 460 233 699 821 341 056 666 520 362 776 084 350 072 726 464 556 007 227 368 240 720 160 
966 rm™ 010 722 109 875 123 507 204 976 439 804 221 379 139 907 655 758 
VEINTITRES MIL 562 168 129 387 249 077 320 569 193 334 734 254 830 601 022 060 
723 410 491 124 230 858 701 326 991 818 417 778 516 021 708 760 417 802 586 236 230 206 012 378 














Pafreé e impresos de todas clases en " 6 0 ( J K ' 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUADERNACION 
Compañía Trasmediterránea 
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Viern. Sábad. Lunei 
28 
14 y 281,15,29 3,17,31 
I l y 2 5 1 2 y 2 6 Í4y28 
9 y 23 10 y 24 12 y 26 
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5 y 19 
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NOTA.—Transbordo en Ceuta ai vapor «Mediterráneo», COD 
deviso a ios puertos de Tánger y Laracbe. 
OTRA.—Se admite carga par» todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Aveoela • * L«rncfe«» F R A N C I S C O IXOPIS 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
Sociedad anóciraa fundada en 1877 
Capital: 106.000.000 de franco» completametite desembolsados 
Reservas: 88.000.000 é« francos 
Demiailio social: PAftíS, 50 Rúa 4 Aajou 
rODAfi OPBRACIDNBS DS BANCA. D I BOLEA 1 03 CAMBIO 
Ouentes corrientes s la vista y con pr*-avito 
Isnposicionea a venciiu lento lijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Pv'ét tamos sobre Mercancías 
i n v í o l do Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valoffí 
Suscripciones. Pafo áo capones 
Alquil»? de Cajas da eaodalea 
Saislbn de sheques y de Carta* de Qr¿4Ho sobra todos ta faifa 
Afenci&s en FRANCIA 
• en todas las Ciudades y Principales Loo&lidaáea 
¿0 AEQSLIA. dS fTJNlZ y de XARBUZCOB 
AOXNGIA EN LAAACSS 
Avenida Reina Vietorla 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
L a V a l e n c i a n a " 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
áutesnivUee de grea lujo, rapktes ycon butacas individuales gue la 
pitsa a á s antífun coa saakrial aprobiade a las eareeteras que ra-
covreu y personal experiaseoiato. 
g«relf!*© diarte antre Larae&«, Al^áaar, Arotta; Tánger; Teteáa y Oas-
tR Tŵ -aAn a tsuen f Bab Taaa. 
ftóFftFto nXte** a parllr 4ai ^apris^e ib w*vteml»fa de )fga 
De Alcéiar a Laracbe; 6 45 8 y 3o, le, 12, i4 y 3o, «6, 17 y 3o, 19 
Do » « » Arcila, Tánger 6 y 45, 13, 16. 
Be » a » » Rgaia,TetuáB, Ceuta. ie, f a, directo 
De » • » » Tánger, Tettiáo. Ceuta 6 y 45. 
De Laracbe a Alcázar: 8, 10,11 y 3o, i3, i5,16 J 3o, 17 j 3e y 19. 
De » a Ardía, Tánher, Tetuéo Ceuta» y de Tetuáa a 
Xauen 7 Bsb Taza, 7 7 45. 
» • • R'satá, Tetuán, Ceuta, Xauen y Bab-Ta-
za, 3 y So de la madrugada. 
» • » Rgmta .Tct t i^qouta .SySOí iJySo^l i i s^s 
» t » Ttegor, 7? 45, i3. i ? . 
C H A P E t A t - R I S T A O R A N T 
Ezdeíftnio se reiste da ^oaaeder t b earta. 




30TA^-S*U Btopgssa sipeaet* > mates ea i r t é» btefe á l t e t taa , ta 
BtnMMNÜo coa tal T-nc-es * "Bfcad EÉM* f w setas ^ ÉHegü 
fwBWée «ospaafta MUetat pasa tedas las »neas itast ealabieas* 
dea esta Impresa se lapefia m u p t e M m eefee Aifeoteaa, B r ^ U f 
Al^oelraa Cédía, en sosobi&aaiés %fa ia eeHáa 1 Uetada dg los Taearss 
**rftJ» 4a Airtat 
6rjin Nota! í^ejfaur^n! t s p h m 
SITUADO EN LA PLAZA DS ESPAHA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
«•ta eaaa cuenta con un wtcalentfl maestro de oootna 
B a n c o E s p a ñ o l d e G r ó d l t o . - S A . 
QPlIgBlQ&AI£i BL BüJgDQ ROTlfl Compre Vd. tMarío Marroquí' 
Capital social: 100 millones de pesetea 
Capital desembolsado: 30.428.600 pesetas 
Reservas: 30.290.348.260 
Caja de ahorros:; Intereses 4 96 a la vista, Cuentas eorrientei 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en L a m b e : Avenida Boina Vtotofto 
Bfinft 4.9 GAM£ Ds 8 fe 1? 
T r a n s p o r t e s M a r q u é s 
fíañaportes de mercancía eatre Casablanca, taraohé, Téflí 
ger y Teiuán 
Precios reducidísimos para grandes tooelajeg 
Correspondencia comb nada con los transportes 
Route de Mediouna Casablanca 
Para más detaUes su oflo na AUTO ELECTRICIDAD 




La boda_de auer|, ^ b | a s . f l . 
ceiebrado en la mañana do 
* la Misión Católica el en-
?rerH?la bella señorita Beatriz de 
^ ,.,ción Uecobfr, hija de núes 
^ O r n a d o amigo don Antonio Re 
lr0 industrial de esta plaza, con 
lio argento de Sanidad Militar 
fl Juan E. Fernández Ar^va-
í? «timado amigo nuestro. 
^Uiaron de padrinos, el herma-
' Z U contrayente y su joven es-
V 
o t i c i e r o l o c a l 
Llegó en la mañana de ayer pro por la notable profesora doña Jo 
edente de la ciudad internacional, sefa Gutiérrez. 
Con dicho motfvtí lelicitamos í 
o? fclipo^ padre?. 
el conocido comerciante de la cita-
cía población don Emilio Dahl. 
. Bendijo la unión el Presiden-
• 1 : fa MÍsión Católica P. Florez. 
n l u ^ s del enlace y por el capellán 
A v i a c i ó n don Pedro Cannona, se 
í t o una misa, interpretando el ór -
«no preciosos motivos musicales. 
Entró en el templo del brazo d -
-u padre, la novia que vestía un 
orttioso trajp hlanco, del que per-
dí» un bonito velo adornando su 
¿MU las simbólicas flores de aza-
Jar que resaltaban los encantos de 
lo bella contrayente. 
M.inado .1 - t o de la bodH 
f..lS^ en nut.m^AsI ni 
L i c f l i o de los señores de Recober 
todos los invitados fueron 
Liéndidamente obssequiados por 
[a feliz pareja, por los padres y de-
nás familia. 
Los nuevos señores de Fernández 
paliaron por la tarde para Ceuta, 
loA continuaran para Madrid, y 
fonifia, donde pasarán los primeros, 
días de su luna de miel. I 
A las muchas felicitaciones recibi 
das por los nuevos señores de Fer- ¡ 
nández, unimos las nuestra muy sin 
cora, extendiendo esta felicitación 
a los padres y demás familias. 
Bembaron k Hazan 
Pianos y música 
Plaza de Espada 
Es un caso excepcional el de esta 
artista de los estudios First Natío* 
nal, porque en la pantalla di f ic i l -
mente logra triunfar la belleza per 
fecta y estatuaria de la más hermo- Aconipañado de sus hijos, hemos! De sn viaje a Tánger regresó ayer 
sa mujer. Se conocen historias que c,alndafin pn Larac.he al oficial d e ^ u e s í r o estimado amigo «Ion Isaac 
'robusecen lo que dejamos dicho. La j TeIégrafos señor De Prada, que por Bettasuiy, empresario del Cinema X 
mavor parte de las artistas de fama ( ^ regresó a Alcazarquivir don 
que' plenamente han llegado a t r i u n | de ^ desUnado 
lar en el cinematógrafo, son muje-
res sin otra belleza que un discreto 
conjunto armónico de todas sus fac-
ciones, pero que distan mucho de de la radio militar, el capitán de I n - j ^ ^ ^ 
parecerse a los modelos que los ge-ígenieros don Ensebio Caro 
n¡os de la escultura y la pintura 
Ayer salieron para la Poninsuln, 
después de haber girado una visita 
Se ha posesionado de la jefatura'al territorio de Larache, el di c v 
rostal e Industrial" don Bartolomé 
gestad, al que aoontpnfíabhn ¿1 in 
ULTIMA HORA 
LA LISTA DE LOS NUEVOS GO- EL REY PRESIDE UNA REUNION 
BERNADORES CIVILES ¡DE LA JUNTA DE LA CIUDAD UNI 
j VERSITARA 
Madrid.—Esta mañana facilitaron 
en el Ministerio del Ejército, la- Don Alfonso marchó esta maña-
lista de los nuevos gobernadores' na a los pabellones de la junta 
civiles que faltaban por nombrar, fConsructora de la Ciudad Universi 
y que como se había dicho, sería fa- inria. con el Tin de presidir una 
Hlilada hoy a la prensa. í nueva reunión. , 
eligieron para sus obras maestras 
Billie Dove, es quizás, una rareza, 
porque es mujer de sorprendente 
belleza y artista de reconocido mé-
rito. Esas bellas facciones de su ca-
ra sus ojos gemelos, su nariz de 
una perfección artística, solo igua; 
lable a las de las venus, la ha he-j 
cho llegar rápidamente a la cumbre 
de la celebridad. 
Si queréis admirar a esta hermo-
sa mujer, no dejéiss de asistir hoy 
al Teatro España, donde se estrena 
"Sin escudo ni blasón". 
niero don Salvador R'ible Soler v lo? 
Marchó a Melilla donde inspeccio- S0fíores don Carlos Sánchez Mudas 
nará los servicios de Caballería el paia^ ci0T] £u | s Bancov.» y don V i -
jefe de la Cría Caballar de Marrue centé Autodell 
eos coronel señor Esteban. 
En la mañana de ayer y como ha-
bíamos anunciado fondeó en la rada loria 
el vapor "Isla de Menorca". 
A las cinco y media se verificó el 
embarque de] personal que había de-
marchar a la Península, zarpando 
poco después el citado vapor para 
el puerto de procedencia. 
. . . . . . . — . .. . . . . 
Se traspasa un establecimiento 
instaladado en la Avenida Reina Vio 
! Para informes en asta H'.dicción 
ejercicios tácticos en los alrededo-
res del T.Zenin, siendo presencia-
dos por el coronel jefe accidental de 
Naranjos / frutales 
lo encontrarán en el número 8 d» 
las Enertas de Larache de Vicenta de ^ Circunscripción señor López 
Í Gómez, al que acompañaba el capi-
Arlandis. Hotel Cosmopolita.-La tán de Estado Mayor gr Armada 
| y el capitán ayudante señor Fuen-
i tes. 
El establecimiento de modas, si-
tuado en el pasaje de Gallego (cen-
tro) se ha trasladado a la calle de 
Alfonso XIII^ casa de Fava segundo 
derecha (encima de la ferretería el 
El batallón de Tarifa hizo aver ; Yunque. 
racha 
Llegó de la Península el teniente 
coronel de Estado Mayor señor Iz-
quierdo, que fué saludado en esta 





r a n 
c e & s p a n o ¡ a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA Ha dado a luz felizmente 
Depositario, Manuel Arenas. Ave- hcl1™osa nifií\ l f Joyen ^ s a 
suboficial de Artillería don Lore 
nida Reina Victoria. (Villa María González Ortigosa, siendo asistida, inarán kiosco de la Vinícola. 
Teresa). 
Se ofrece joven para colocacién 
de oficina sabiendo mecanografía y 
con conocimientos de francés. No 
le importa sueldo a percibir tra-
bajando incluso de meritorio. i 
• • • 
Se alquila habitación amueblada 
para caballero solo, piso encima del 
café ttLa Vinícola". Plaza de Es-
paña. 
• • • 
Se alquilan almacenes junto a la 
Plaza nueva de abastos. Razón Gar-
cía Hermanos. 
Se alquila habitación amueblad^ 
para uno o dos caballeros. Infor-
EL NUEVO GENERAL JEFE DE 
LA CIRCUNSCRIPCION DE LARA-
CHE 
Don Alfonso firmó esta mañana 
una numerosa firma del ministerio 
del Ejército. 
En ella figura el nombramiento 
para general jefe de la Circunscrip-
ción de Larache, al brigadier don 
Federico Caballero, 
EL MINISTRO DE LA ECONOMIA Y 
Y LA CUESTION DEL TRIGO 
El ministro de la Economía Nacio-
nal recibió esta mañana a los perio-
distas a quienes manifestó que con 
sideraba exagerada la alarma que 
existe relacionada con la cuestión 
del trigo. 
Esta tarde—dijo—llevaré al Con-
sejo, el asunto y después haré una 
declaración ministerial. 
Estimo—dijo por último el minis 
tro—que España está suficientemen-
te abastecida de trigo y no hay ne-
cesidad de importar. 
EL JEFE DEL GOBIERNO DESPA-
CHA CON EL REY 
El Presidente del Consejo, general 
Berenguer, despachó esta mañana 
con Don Alfonso. 
A la salida de Palacio, el conde 
de Xauen no hizo manifestación al-
guna a los periodistas. 
UNA NOTA DE LA SECRETARIA 
DE ASUNTOS EXTERIORES 
BANCO DE ESPASA 
| La Gnceta publica una real or-
den, por la que se nombra gober-
nador general del Banco de Es-
paña al conde de Gamazo. 
MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DE JUSTICIA 
El ministro de Justicia y Culto 
hablando de la reforma de la jus-
ticia municipal, dijo que su pro-
pósito es seguir el camino mar-
cado para la constitución de los 
Ayuntamientos y Diputaciones has 
ta que se reforme la Ley. 
DICE RICARDITO QUE EL NO 
MATO A CASADO 
! Barcelona—El célebre Ricardito, 
'al oir la sentencia y firmarla, dijo 
Ique tenía que hacer constar que él 
Jno había matado a Pablo Casado, 
i Pero—dijo por último si el t r i -
bunal lo estima de otra manera, 
que le vamos a hacer. 
LA CRISIS POLITICA EN FRANCIA 
Paris.—El señor Chantemps, es-
'tuvo trabajando en su casa hasta 
i las primeras horas de la mañana, 
¡para la formación del nuevo Gabi-
' nete. 
j En la lista del nuevo Gobierno se 
cree figuran los nombres de Briand, 
'para Negocios Extranjeros, Daladier 




VENDEN una báscula marca To-
ledo seminueva y un molinillo de 
café, eléctrico. 
Qrlíndíonos y discos de La Voz da 
BU amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
üHlmoB discos de J A Vev de su 
Amo en tangos argentinos por el' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Wo Irustsa y por la orquesta ií- L_ '' " ' 
pica fipaventa. cante flameneo por Ricardo E S C O n h U ^ a 
Aagalillo Vallejo Pena (hijo) Cea-; 
teao Marchena y el Nifio del Hu-
leo; Himno de la Exposición de ñ é . 
Villa por Fleta y "Cómpraiae ua 
Negro* por la orquesta Al&dy y 
Olroi muchos dificií de enutcerarJ 
Grandes faollldades da paj?© 
Reacia en Alcázar Junto a! Caaina 
de Ci%0«e 
Depósito de Seroiihs y Abo 
DOS Químicos. 
CALLE CHINGÜITI 
Sandía valencianat, melón ver-
ce, tendral valenciano, bersin, al-
falfa, remolacha, y semillas de to-
llas clases. 
Leche -: 
Cusdro marcea y horario de írMi^s qu» rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
• Gaviota" 
Leche Condensada Azucarada con su 
Crema 
R E S U L T A D O DEL EXAMEN 
^* una muestra de Leche cesdeesscla azucarada, recibida ea 
«es lata told«d#, cen fecha 3 del corneóte, de la AjS Det 
Ostasiatiske Kempaf oi 
(The East AaiatícCempaoy Ltd.)i de ceta. 
Selle: 
E S T A C I O N HS 
CEÜT4 A T E T U ^ N 
Ceuta-Puerto , 
O u t a . . . 
Tetuáo , . , 
TETUAN A C^ÜTA 
Tet'jan 
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Crucca.—El irru M. 3a cruza en Castillejoa coo eí C. i ; el M. 
34. en KÍDCÓÜ COO ei ^í. 3i T «i C 2 eo Maialie» ceo el M. 33. Los 
abitares coo lî l» d? eao^ai'iíue y «ermarsdo CUP?P©, ssls psdrir 
Ha sido facilitada esta mañana 
a la Prensa una nota, de la Secre j 
taría de Asuntos Exteriores, en l a ' 
que dice que esta noche sale para 
Ginebra una comisión, que toma-j 
rá parte en las enmiendas del pac-
to Kellog. 
BERENGUER Y SANJURJO CON-
FERENCIAN 
El Presidente del Consejo general 
fcjerenguer, conferenció extensa -
mente en el Ministerio del Ejército 
con el director general de la Guar 
dia Civil general Sanjurjo. 
Luego el jefe del Gobierno re-
cibió numerosas visitas. 
Aceite de oliva 
El mejor aceite de mesa y para to-
llo uso la marca registrada '*Pelayo. 
Exportadores: F. Ourtian, Creepo f 
compañía. Sevi'.li. 
Agentes ex;lusivofl para Larach^ 
y Alcazarquivir: A. y S. Amselem^ 
informes calle Real 156. Larache 
DIARIO MARROQUI E S EL PE-
IODIGO D E MAYOR CIRCULA-
CION DE LA ZONA 
74'* por 100 
43,5 — 
Substancia seca total. 
Azúcar de caña. . . 
Substaocia seca láctea . 30*9 por 100 
Grasa S'S por 100 
Firmado: 
FR. C H I S T E N S E N 
V I S T O BUENO 
Copenhague, el 17 de agosto 
de 1929. 
El Cónsul de España, 
C . T . J E S P E R S E N 
Vicecónsul. ^ 
C A F E M A D R I D 
• f 1 na ^ 
BAR - O F E R E S T A U R A N T 
SH??VICrO DS C O M E D O R A LA CARTA 
Especialidad ro freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas cíe las más acreditadas mareaat 
Propieiárioj Juao Valle Román. 
Jurttci ai Te*tro España. L A R A C H E . 
1 mmi^KMm^fmiapam^iámímmtKKB^SSM • B l 
orí. «ORTI m &wniQ& . 
bfejboíne q m «a fecpmMg>4ea 
Ui|rajp«« <?s LA HABANA d & d * 
^taa. 0J5 «a tdelaa& O 
Uliplaoi a 0,20 y 0,30 y "RA I 
I n s t a l a c i o n a s t i é c i r i c e s 
c o n personal especializado 
Casa fGoyaVAIcazarqutvír 
m a a L a h o r a d t e l a p z ^ S h 
bebé k conoce y DO hay n e t e á á a é 
de llamarle para que se acerque a kk 
mesa, ávido de que le presenten su 
plato favorito, eJ que tanto le gusta 
y tanto fe prueba, preparado con 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
\ R R O Q U i " E N Á L C Q u m n 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R, 6alviño 
Lbs nombres de lasquehlde dar' 
calles y los números 
de las casas 
No es la primera vez que, 
por considerarlo de utilidad 
pública, pedimos que se pro-
ceda a ponerle número a las 
casas y edificios de esta pobla-
ción y rotular muchas de sus 
calles. 
blación. 
Es de esperar que nuestro 
organismo municipal, a quien 
de lleno compete este asunto, 
ha de comprender la razón que 
nos asiste al solicitar esta me-
jora. 
Bien desearíimos que en la 
primera sesión que celebrara 
la Juncá de Servicios Munici-
pales abordara este asunto que 
nos permitimos creer no es de 
Nuestra peticiod en este sen . . . f. . , dnicil solución, 
tido, que dicho sea de paso, es . . .. , ., 
i . - j i vi • - Insistimos en que las calles también de la población en ge- ^ . . 
. , que aun no estén rotuladas de neral, no es ciertamente de 
ahora, pues desde hace cuatro 
años venimos pidiendo esta re-
forma. 
Respetuosos siempre con las 
costumbres y determinadas 
tradiciones del pais, somos de-
cididos partidarios que las ca-
lles de la vieja población con 
tinúen ostentando los nombres 
árabes. Todos esOs nombres 
han de ser para los naturales 
del pais de personas queridas 
y respetadas para ellos y núes-
" A l a s ó r d e n e s d e S u 
A l t e z a ' 
Por tener la Empresa de nues-
tro teatro que hacer la icmediata 
devolución de esta película psra 
otros teatros que ya está anuncia-
da, la hermosa joya cinemato^á-
fici «A las órdenes de Su Alte-
za», se proyectará en el Alfonso 
Xí l l hoy sábado, en vez de ma-
ñana domingo, como en nuestro 
núm rodé ayer h bíamos anun-
ciadc. 
Noticiero de Alcázar 
Procedente de Mequinez, en 
donde reside, tuvimos el gusto de 
saludar en esta a nuestro distin-
guido amigo el culto ingeniero 
dd Tanger-Fez. de la sección es-
pañola, don Rafael Frutos. 
Dicho inger iero marchó en la 
mañana del sábado a Tánger, en 
unión 
Desde luego este torneo, que 
tanto interés está despertando en-
tre los ajedrecistas de Aicá'ar y 
Lirache, no se verificará h sta 
que no pasen los próximos carna-
vales. 
Acompañado de su distinguida 
esposa y con el propósito de fijar 
su residencia entre nosotros, llegó 
de don Juan Tardaguiia,! de Arcila nuestro antiguo amigo 
de donde regresarán mañana do 
mingo. 
A hs órdenes de Su Alteza'*; 
ben de ponérseles nombres dejes una preciosa película llena de 
Para atender a los trabajos de 
ca^reteias que están haciendo 
,i " i - , | . . 1 - -.~ ww | zona oriental, marchó en 
aqu^ílos buenos espa ñoles que frivolidad, de presentación lub*í- p , . ^ . T 
la mañana del sábado a Targuist 
n u e s t r o buen amigo el con-
tratista de obras, don Joie Seguí. 
tañ o eo el aspecto civil como 
en el militar h?y4n laborado 
por el buen nombra de lá no 
bie e hidalga nación española. 
No somos precisamente ios 
indicados a dar a la publicidad 
los nombres de aquellos espa-
ñoles que deben de figurar ea 
muchas de las calles de nues-
tra población. Pero si l^m ota-
mos que sea la ciudad de Al 
cazar la única de nuestro pro 
tra misión ha de ser respetar i ^ 
, , , r , , tectorydo q'je menos nombres 
en ua.todo las costumbres deli t - r t , n . ^ „ „. 
espanoíes ostente en sus ca 
Pais' lie^. Aun f>lta rotuUr uoa de 
Sin embargo hay otras mu | Sus plazas con c\ oombre de 
chas calles fuera del radio dej pigZa España. 
la vieja población, que por ser j 
de contrucción reciente, no 
tienen nombre oficialmente, 
aun cuando el público las haya 
bautizado con uno. 
Citamos, por ejemplo, las ca-
lles del Consulado, la coüüíi 
Aviso importante 
sima y que ha constituido un res©' 
nante triunfo de la Casa Luxor 
Verdaguer. 
£t público de Alcázar no debe 
de perder la ocasión de admirar 
esta película, de ambiente del 
derrumbado imperio moscovita. 
n i i —ÍL_JL_L-I » 
don Eugenio Martín. 
Bajó del campo, el culto te-
niente veterinario, afecto a las lo 
tervenciones Militares y quejido 
colaborador nuestro, don luán 
Ruiz Domínguez, al que le dsmos 
nuestra cariñosa bienvenida. 
I eatro Alfonso Xlll 
ALCAZ^RQUIVíR 
Hoy 22 de Febrero de i^fo 
Estreno de la gran pel¡. 
cula titulada, 
A LAS ORDÉNES DE SU 
ALTEZ i 
Butaca, i ' 00 
Una gran orquesta ameai-
zará el programa. 
reconocido crédito de determina, 
dos comerotentes. 
i ermínado el match de ajedrev 
organizado por el Q n b de los 
Cincuenta, según nos comunica don José Buendís. 
el entusiasta presidente de dicha 
Sociedad, nuestro distinguido 
A causa de un fuerte catarro 
Para asuntos de negocios estu- guarda cama aesde hace UliC¡ 
vo en esta, nuestro anticuo ami- días, el presidente del Círculo 
go el comerciante de Laracbe, Mercantil, do a Federico Pulido 
al que deseamos pronta y total 
A . f » D • • í»i (amigo don Eduardo de Praáa, 
Ü f l i e " r S e S i a U r a n i La^manaüa domingo se procederá al 
Unión1 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejarano, Esmerados servicios, Ga-
£é exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenas 
Se reciben encargos para bodas y 
bautizos 
Junto al paseo de López Oliváu 
A L C A Z A K Q U m U 
go se proce 
reparto de premios entre ios ven-
cedores de la primera y segunda 
categoría. 
Seguidamente, y entre los cam-
peonatos de la p'iaíera y segunda 
cutegoiía, se proceóerá a la orga-
nización del anunciado torneo de 
ajedrez, entre los campeonatcs de 
Alcázar y Larache. 
Exute el propósito de celebrar 
esto» partidas entre una y oirá 
c u dad vecina y hermana. 
«MPHJSSA DS AÍJTOMOVÍLMS 
D. Pedro Calventej propietario 
de uno de los servicios públicos de 
. camionetas de pasajeros se com-
daconeinombiedelBancode;place en comunlcar a su clieQtela 
Estado de Marruecos, la peque- y público en general, que ba intro-
ña y coquetona avenida del ducido grandes rebajas en el pre-
Apeadero, la plaza donde este ció de este servicio, 
situado el Círculo Mercantil, ¡ Desde el punto de salid'i plaza de 
lo que ha dado en l lamarse pro- Sidi Buhamed al campamento dtó Re] RAMON PERBZ GASTKJuLO 
longación de Sidi Aií Bugaleb, guiares, Hospital, Campamento ge- saBflviGio DIARIO BKTRE CEUTA, TSTÜAN, LARACHM. TANQKP 
avenida donde están in,taladas neraI y la estación 7 vice versa, 20j XACTBN T BAB TAZA 
para TETÜAN-CEÜTA y viceversa, coi 
enlace al Correo de Algecirae a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTEN 
s t e l l a n 
las casas-chalet del Tánger-Fez l ^ 0 3 y a *iá> Bugaleb 15 céD- Salida diaria de LARACEE 
Para niños y militaras sin gra-
duación 10 céntimos. 
y otras tantas que pudiéramos 
citar. 
Todas estis C i les, plazas y 
ave nidas que h »IJ > ido irv^rta 
das con bastante posteridad « 
nuestra ocupacioo y q i e , -'om 
decimos cárecen de nombre, 
debieran de ser rotuladas con 
nombres Je person.Hid ides de 
la nación piotectvra. 
Por cuanto a la numeración 
de las casas se n f i e r a , t s ot r\ 
ja> reformas que pedim» 
por considerarla de una «b u 
[uta necesidad. 
Es siempre un conflicto pa 
ra el que teniendo que ofrecer 
su casa o por c<*ru d r 1 s se 
ñas de la misma, no pu< d i po 
ner el nombre de la caHe ni el 
número de la casa donde vive 
Ccn esta de í i t i tnc i í , vi p«-
r:c-ir tan senci I < y de tan es 
casa importancia, se cor tribu 
ye a que e n E s p a ñ í se comí 
nú? teniendo un falso coneep 
to de lo que hon estas pobla-
ciones. 
Y decimos que se contiibu 
y e s q u e continúe imperando 
este lamentable desconocimier 
to, po que cuando eo la ret¿ 
recela de una correspondencia 
no se pueden d*r las señas d» 
donde vivimos, estamoi «x 
puestos a ^ue crean en Esp ña 
que vivimos poco menos qu"» 
en una cabiU. 
No creemrs que «ot-j^a- mu 
chas de las Chiles de Aícar.-ir y 
poner núm ros a sus viviendas 
haya d? ser obra d¡f;cil y *p --
lig nsa El hecho de hacerlo h^ 
de merpe i a ^pr juc ióo ^e 
crbpififí y txtraños por las co 
modidades y ventajas que ello 
supone y por el buen nombre 
N 
C O O A . GARCIA 
GALAN 
Calle Zy'^f , 
frente a IE P . zu Teatro 
ALCUZARQUiViJt 
Agencia Juan Lopo¿ 
MILITARES de Laraohe, el aervicio oficial de viajeros, en ooncura 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mci de Septiembre 
BMPR1SA AUTORIZABA PARA LA ASMISION D I LISTAS D I BM 
BARQXm A JKTSB, OFISLALÍS, CLASES Y TROPA D E L TBRMTORIt 
HORARIO N I SALIDA; Laraobe-letuan-Ceuta, ten eaito* al Qecra* 
!5e Alfee(r»s ISC m&drufada.—(üeota-Tetute-Larkebe: 4 df la tarde 
S^LAGSS CON 1AUXN 1 BAB TAZ2A 
ü» Ttiuaa a lauca a ÍM 8 T a l«c U . D« Taiufta a Sib Taca r i 6 y i 
OVIOÍ.NAK Sn Ceuta, eatla Aiíttm Bajito ¡»aJo ú l *&(ü "Aifise; 
• (u«i .>«" fíiéícmc nom tif, Taluarau plsjsa dt áJfoaao XilL Tfri» 
>*tiw mtm. i¿&—ux¡*&kt úfioíaa Lsry. ^Iis¿ da As>aÍ4 
feo j.ÍC» G - i t é «La Cart&geDera>. 
rtapido Aigeciras - Sevilla •servicio úa camioaei^j» para paaa^ 
. roe. banaa de Aicasar para Teflej^ 
sáuuraa y Mexerab a laa ooüo da U ' j turrcanolaa entre ¿eviu «-¿trci-Aigeotrai y vloevaraa SOL 
• nr iua y a U" dos de la tardí». 
R«j(ceM p»ra AicAtar de los ludl-
'*dOí iitiu» a !a misiDa hora. 
Bervicio de carga ítitr» la oobJê  
'Mn v )a estación del f*irrn«arit 
^*^JiftbA bíl]f»»«f junio al Gír-
enlo M»0*^rfM 
ANüNCaiSS EN DIARIO 
VARBOQU) 
Hjaetiitloo» OfciOibu» "BussijAf" Puliiüan de gran hijo y rapides. Bate 
Í̂ VJOÍO *nla«a con loe vaporea a Qlbraltar y lo* oorreo* a Ceuta j 
I Tta$' t, eon los ómnibus a L a Línea y Málaga, y poí la larda con tof 
expreaof de Madrid y Ménda 
iAU.*A OB SEVILLA A LAS 690—SALIDA DB ALaSOSiAe 44©* 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
«n Ovilla: Gran Capiiaa, V¿. T e l « WMO—En Jerei: E l Colmado, 
TaUfoao 1074—Sa Algealrw; Eo el Muelle, «WÍB» I ~ I n Ctaablanea 
'.«aiíia MkJftfra—lií CeuU: m p í u t Lá QASTSL^NA E j t w f i l i ¿ 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
Los vehículos de esta marca ton loa 
más baratos, los de consumo más eco-
oóuiico y de mayor duración. 
Piezas de recambio 
Agente o»ra Ceuta. Lur^cbe, Aj^árar 
yArci!fi:JOSE S A N C H E Z MARTIN. 
Larach*: Travesíi Cbioguiti (Delega-
ción Hispano Suiza). 
Ceuta: lodepeadencia, 41. 
También estuvo en esta para 
asuntos relacionados con su im-
portante uegnci'», el rico coaier-
ciante de esa plaza, nuestro que 
rido amigo don A. Renchausen. 
Sobre nuestra mesa de Redac-
ción se encuentran varias cartas 
que hemos recibido de comer-
ciantes de eftí plaza, en U que 
nos exprés3 su salisf acción por el 
modesto trab1 jo que publicamos 
dias pasa ios sobre informes co-
mercialei. 
Demos las gracias a esos co 
merciantfs per las helsgado 
frases que nos dedtean, y nos 
complacemos e n manifest ries 
ûe sobre tan importante apunto 
hemos de contiiíunr. 
No puede ni debe de tolerarse 
que por capricho o mala intención 
ie desaprensivas ¡Dfcrraadtces, 
se forme un f.-iisi y perjudicial 
íonceóte de la honorabilidad y 
mejoría. 
ALMACEN DE MATERIALES DE 
GONSTRÜGION DE ELHADAD Y 
SARAGA 
Maderas, hierros, chapas, cemen-
tos, yeso, carretillas de manos, cu-
bos para mezcla y cuanto con el 
ramo de construcción se refiere, 




VOaQüK SALLARA DST1C 
MU B L AMPLIA INFORMA. 
GION D I TODO ODAirrQ 
fCSDA INnilMSAALM 1 
fQRQÜM BU BUGCION DI 
PUBLICIDAD IM MfíTWU* 
1A A USTM» D I CUANTO 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-AIcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
De l a 9 lega. Ptas, TOO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 > » V50 id. id. 
De 50 a 99 » » 175 id. id. 
De 100 a 999 » » 1*50 por cade fracción de 100 kiloiramoi 
De 1.4)00 eo adelante, a Ptas. 11*00 los 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte de mercancias se efectúa de al-
imacén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los gaí 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancíat 
siguientes: metálico y valoreé inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Ferrocarril de Larache a Alcózar 
0 . . f . ^ , . . mmfmm 
P R E C I O DE L O S B I L L E T E S D E S D E U R A C H B - P L A 2 A 
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NOTA.—EI serv-iei© d^sde Ja Plaza ác España, es combluadé 
eo ios eoches-automoviies de la Eaapresa «HernánHct Humanos.» 
Laracae t.' de Septiembre de 1929, 
L A D I R E C C I O N 
